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II commento virgiliano di Domizio Calderini 
di Joseph Farrell 
I. Jntroduzione
Domizio Calderini, umanista quattrocentesco, e noto oggi principalmen­
te per le sue ricerche su Silio ltalico, Svetonio, Giovenale, Stazio, Mar­
ziale, e su alcuni altri autori e temi. 1 La fama maggiore di Calderini e
forse dovuta alle sue celebri polemiche con Giorgio Merula, Angelo Po­
liziano, e Nicolo Perotti.2 Nella storia degli studi virgiliani, diversamen­
te, Calderini non ha mai avuto un ruolo rilevante: e conosciuto principal­
mente, e quasi esclusivamente per ii suo commento all' Appendix Vergi­
liana, pubblicato postumo nel 1480.3 Secondo Alessandro Perosa, "C[al­
derini]. non accenna mai, ne nelle prefazioni e note ai suoi corn men ti ne 
in altri scritti, a corsi e commenti virgiliani."4 Esistono, pero, in un ma­
noscritto conservato nella Bayerische Staatsbibliothek di Monaco delle 
tracce di un commento inedito al sesto dell' Eneide .5 A questo proposito, 
scrive Perosa, "e probabile che si tratta di opere giovanili, che ii C. non 
ritenne di dover perfezionare e dare alle stampe."6 
II parere di Perosa sui motivi per cui Calderini non pubblico ii com­
mento monacense all' Eneide non stimola ad indagare con pii:1 cum le ri­
cerche virgiliane dello studioso rinascimentale. Ed in ogni caso, questo 
manoscritto contiene un commento Iimitato a 363 versi de! sesto Iibro -
'Commenti a Marziale (1474); Ovidio Ibis (1474); Giovenah: (1475); Stazio Silve (insicmc ad 
Ovidio Epistula Sapplrns). Su Silio si vcda Muecke 2007. 
2 Su queste controversie professionali si vedano Campanelli 2001 e Stok 2002. 
3 Questo commento e reperibile in molte edizioni variorum. 
4 Perosa 1973, 597a-605a. 
5 Bayerische Staatsbibliothck di Monaco Clm 807, '"uno zibaldone di scritti dd Poliziano mcs­
si insieme <la! Crinito" (Perosa 1973, 601b), ff. 121r-139v; immagini disponibili sul website 
http://mdzlO.bib-bvb.de/-db/0001/bsbOOO 11554/images/indcx.html?id=OOO l l 554&fip=68.236.2 I 
.123&no= 18&seite=26 I. 
"Perosa 1973,601b. 
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